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Resumen 
En ciertas aleaciones, particularmente ferrosas y en determinadas condiciones, se producen fallas sorpresivas 
y con esfuerzos inferiores a los predichos por los cálculos de resistencia de los materiales. La oclusión de 
hidrógeno en los bordes de grano de la red cristalina, se menciona como uno de los mecanismos que tiende a 
explicar la elevada fragilidad que surge ocasionalmente en los metales. El objetivo de la investigación es 
analizar el grado de afectación de las propiedades mecánicas de diversas aleaciones sometidas a procesos 
que favorecen el ingreso del Hidrógeno a la estructura cristalina del material. Se buscará además, elaborar 
procedimientos para minimizar y prevenir este indeseable fenómeno, con el fin de mejorar las prestaciones de 
los componentes metálicos durante su vida útil 
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